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алгоритмов глобального распараллеливания вычислительных процес-
сов.  
 
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНЫХ СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОДВИЖНЫМ СОСТАВОМ И ТРАНСПОРТНОЙ СЕТЬЮ 
 
 А.Г. Бондаренко,  к.т.н.,  старший викладач кафедри «ТМПіЛ»  ДВУЗ 
«ПГТУ» 
 
При изменении конструкции подвижного состава, модерниза-
ции транспортной сети вероятность неуправляемых ситуаций возрас-
тает и требуется более тщательный контроль в транспортных систе-
мах. Налаживанию контроля способствуют использование аппаратных 
средств контроля. 
Так для повышения скорости движения требуется использова-
ние модернизированных конструкций ходовой части, и в частности 
вагонных тележек, изготавливаемых в 108 цеху "Азовэлектростали". В 
качестве возможных вариантов реконструкции рассматриваем подвес-
ку с корректирующими пружинами и пневматические резинокордные 
упругие элементы. 
Для варианта с пневматикой вес подрессоренной массы значи-
тельно изменяется в зависимости от нагрузки. Путѐм изменения внут-
реннего давления воздуха в пневматическом элементе можно автома-
тически регулировать жѐсткость подвески таким образом, чтобы при 
различной статической нагрузке еѐ прогиб и частота собственных ко-
лебаний подрессоренной массы оставались постоянными. 
Характеристика пневматической подвески нелинейная, прогрес-
сивная при ходе сжатия и отбоя, поэтому высокая плавность хода мо-
жет быть получена при ограниченных относительных перемещениях 
подрессоренных и неподрессоренных масс. 
При использовании корректирующих пружин колѐсные пары 
более подвижны. При минимальной статической нагрузке пружины 
располагаются горизонтально и вертикальную нагрузку не восприни-
мают. При дополнительном прогибе рессоры на величину h пружины 
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где:  
ср – жѐсткость основной рессоры;  
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сп – жѐсткость пружины;  
l0 – длина пружины в свободном состоянии; 
а – длина пружины при минимальной нагрузке. 
 
Характеристика подвески гиперболическая: прогрессивная при 
сжатии и регрессивная при отбое. 
Таким образом, одним из перспективных направлений при из-
менении параметров эксплуатации подвижного состава на транспорт-
ной сети выступают дополнительные средства контроля за состоянием 
транспорта. На начальном этапе установка таких аппаратных средств, 
электронных приспособлений требуют крепления, технологических 
проѐмов, энергообеспечения для обслуживания, смотровых окон для 
контроля. 
 
СЕКЦИЯ: АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УПРОЧНЕНИЕ БЫСТРОИЗНАШИ-
ВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ АТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
 
 И.И. Пирч, доцент, к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Деталям автомобильного транспорта предъявляется два основных 
требования: они должны быть достаточно вязкими, чтобы не разру-
шаться хрупко, и достаточно прочными, чтобы выдерживать заданную 
нагрузку. В большинстве случаев деформации деталей под действием 
нагрузок должны быть минимальными, следовательно, предпочти-
тельны высокие модули упругости. Для повышения служебных харак-
теристик материалов необходимо использовать специальные методы 
обработки. 
Основной физической характеристикой поверхностного упрочне-
ния высококонцентрированными источниками нагрева является тем-
пературное поле. Эта характеристика позволяет определить темпера-
туру материала в любой точке зоны термического воздействия (ЗТВ) в 
различные моменты времени, скорость нагрева и охлаждения, дли-
тельность пребывания разогретого металла ЗТВ в заданном интервале 
температур в зависимости от параметров режима обработки и тепло-
физических характеристик обрабатываемого материала. 
Технологический процесс плазменного поверхностного упрочне-
ния изделий в общем случае включает в себя следующие основные 
операции: подготовка изделия к упрочнению: предварительная объем-
ная термообработка (закалка, отпуск), наплавка, мехобработка; при 
упрочнении готовых (покупных) деталей - плазменное упрочнение; 
